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摘  要
         
         
初中《华文》教材是董总出版的第三套华文教科书。是在教学实验成果的基础上
，实现2000年修订的《马来西亚华文独中初中华文课程纲要》的目标而出版。从
2004年到2006年逐年渐渐替换，全套六册供全国初中三年使用。华文是独中的基础
工具学科，以第一语文教学。
在华文教材里，练习系统是重要的组成部分，其对学生语文知识的积累、能力的训
练和素养的形成起着重要的影响。董教总版初中华文练习系统的设计，语文特色突
出，注重语文知识和语文能力的训练。
本文以布卢姆认知目标分类理论为依据，从布卢姆的六个认知过程维度梳理独中华
文练习系统，分析练习设计的特点及不足，在这基础上对董教总版初中华文练习系
统设计提出合理化的建议。
全文分为四部分：第一部分，对指出课后练习应当以布卢姆的教育目标分类理论为
依据。
第二部分主要是在“认知过程维度”的基础上，对初中华文教材上下两册的“练习
与实践”进行分类，并对分类结果做分析与研究。
第三部分是通过分析教材练习系统探出华文教材练习系统的习题设计特点和不足之
处。并在这基础上，提出笔者对初中华文教材练习系统几点建议。指出练习应按照
认知过程的层级训练设计习题；设计练习系统应按照认知需求；增加“运用”和
“评价”认知过程的习题等建议。
第四部分主要是笔者初尝对华文教材的练习系统设计练习，依据布卢姆的学习目标
分类理论设计，依层级渐进性让学习者从简单到复杂的学习过程，面对学生的差异
都可达到知识转化能力的培养。最后，笔者所设计的习题与《华》的习题作比较
，明确阐述其不足之处和建议。
本文创新之处在于，笔者依据布卢姆的学习目标分类理论，对初中华文练习系统设
计习题。符合学生的认知水平要求，按照层级渐进设计习题，希望更能全面的对学
生进行语文知识与能力的训练，以达到培养效果。
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Abstract
         
         
Malaysian Independent Chinese Secondary School Teaching Material "Hua Wen"
is the third set of Chinese textbooks published by United Chinese School
Committees Association of Malaysia (UCSCAM). The textbooks are designed
after experimental results of the teaching and published based on the Year 2000
Revision of the “Malaysian Independent Chinese Secondary School Curriculum
Outline”. The textbooks are gradually replaced from Year 2004 to Year 2006, six
chapters for the national junior high school for three years. The Chinese language
is first teaching language and basic teaching tool for the Independence Chinese
Secondary School.
In the Chinese teaching material, the training system is an important part, which
has an important influence on the students' accumulation of Chinese language
knowledge as well as the training of language ability and the formation of
language quality. The UCSCAM designed the junior middle school "Hua Wen"
teaching material with outstanding Chinese characteristic, which put emphasis on
the training and practical of Chinese knowledge and ability.
Based on B.S. Bloom's theory of six cognitive processes target classification, this
paper analyzes the characteristics and shortcomings of the “Hua Wen” exercise
system as well as practice design. On this basis, the paper puts forward
reasonable suggestions for the design of the “Hua Wen” training system in the
general version of the Dong language.
The full text divides into four parts: the first part, the introduction of Bloom's
educational target classification theory and its application on after class practice.
The second part is focus on classification, analysis and researches of the
"exercise and practice" of the junior high school “Hua Wen” teaching material on
the basis of the "Cognitive Process Dimension ".
The third part is to outline the exercise design features as well as deficiency of the
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material design throughout the analysis and practical study on teaching material
exercise of “Hua Wen”. On this basis, the author puts forward some suggestions
on how to improve the system of “Hua Wen”. This paper points out that practice
should be in accordance with the cognitive process of the level of training design
exercises; design exercise system should be in accordance with cognitive needs;
increase the exercise of "application" and "evaluation" of cognitive process.
Further, the fourth part, according to Bloom's classification theory of the learning
objective design basis, the author attempt to design the Chinese textbooks
exercises to allow learners’ learning process from simple to complex
progressively, this is to achieve the cultivation of knowledge conversion capability
for differences learning level among students. Lastly, this paper compared
between the exercises designed by the author and the “Hua Wen”, to identify the
shortcomings and provide suggestions for improvement.
The innovation of this paper is that the author design exercises on the “Hua Wen”
training system based on the theory of Bloom's theory of learning objectives.
Further, the paper design the exercises according to the level of progressive to
comply with the students' cognitive level requirements, this is expected to carry
out that more comprehensive training of Chinese knowledge and ability for
students in order to achieve the cultivation effect.
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